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I 
摘  要 
在企业的运营和生产中，设备是十分重要的物质基础。随着数据信息时代的来
临，计算机设备的普及和运用，它成为了企业管理数据和服务生产中不可或缺的设
备。计算机设备的管理在企业中的地位也越来越重要。人们常常使用计算机来帮助
公司进行业务的分析和决策，实现决策的科学化，减少管理中决策的随意性和盲目
性。论文以 YH 股份有限公司某分公司的计算机设备及其相关设备的管理工作为研
究对象，分析了设备管理的发展和研究现状，回顾了设备发展的历史，同时探讨了
计算机设备管理的趋势和意义，并针对该类设备在管理中存在的问题进行分析，结
合自己的工作经验和公司的现状，依据设备管理相关理论提出改进意见。在分析该
公司设备管理现状的基础上，发现公司在设备管理制度存在的一些不足和空白，需
要进一步完善，重新梳理了设备管理的流程，并对设备的维修管理上存在的问题，
设计了方案进行改善。本文就公司的现状选择了一些科学的设备管理方法如：经济
指标、ABC 分类管理法、点检系统、价值工程、“6S”等，对存在的问题进行了方案
的改进和完善，对设备管理流程进行补充，对设备的前期管理和后期维护进行了改
进。争取让公司的设备管理工作更加规范化，向人人有责任、事事有制度、执行有
表格、办事有流程、工作有方案的目标迈进。论文的研究有利于公司设备管理部门
在计算机设备管理方面的能力有所提高，让公司在设备投资决策上更有科学理论依
据，对公司全体员工的素养的提高和设备管理意识的提升具有指导意义。 
 
关键词：计算机设备；设备管理；设备维护 
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Abstract 
Equipment is an important material foundation for enterprises operating and engaging 
production activity. With the coming of the data and information age, computer equipment 
becomes an indispensible tool for enterprises to manage data and make products due to its 
popularity and wide use. Computer equipment management plays a more and more important 
role in every enterprise. Under the help of computer, we are likely to analyze business and 
make decisions for the company. The scientific decision making contributes to the reduction 
in arbitrariness and blindness.As the studying object, this paper concentrates on the 
computer equipment and the related management work in a branch company of YH Co. 
Ltd. This paper analyzes the status of the development and research in equipment 
management, reviews the history of equipment upgrading, discusses the trend of computer 
equipment management and shows its significance. Combined with the working 
experience and current situation, the author reveals several problems that exist in 
computer equipment management, and proposes improvement measures by using related 
theories. While exploring the branch company, the author finds out that there are some 
deficiencies and gaps in equipment management regulation. Meanwhile, the related 
process is less intuitive and less meticulous, and some typical problems exist in 
maintenance management. They all need to be further improved. Some scientific 
equipment management methods are adopted in this paper, such as Economic Indicator, 
ABC Classification, Check Point System, Value Engineering, and “6S”. They improve the 
solution to the existing problems, perfect the position description for computer equipment 
management, complete the equipment management process, and reform both the earlier 
stage management and later maintenance on equipments. The author endeavors to 
standardize the branch company’s equipment management work, and wishes to achieve 
the following goals: everyone is responsible, everything is institutionalized, every step is 
recorded, every request has process, every job has plan. The study in this paper helps the 
company’s equipment management department enhance the ability in computer equipment 
management. It will make the decision making on equipment investment more scientific 
with theoretical basis. Meanwhile, it is instructive for the improvement of all staff’s 
professional quality and their awareness of equipment management. 
Keywords: Computer Equipment; Equipment Management; Equipment Maintenance 
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1 
第一章  绪论 
第一节 研究背景 
设备管理是企业管理一个重要领域之一，企业加强设备管理对保证生产运行，
改善经济效益，提高生产的现代化水平有着重大作用。随着生产的发展和科技技术
的进步，机械化生产程度朝着自动化、精密化、连续化和大型化方向发展。设备对
生产活动所起的作用和对生产过程影响的程度也越来越大。一些关键设备出现故障，
可能会打乱整个企业的正常秩序。因此加强设备管理使设备经常处于良好的技术状
态，是保证企业生产正常运营的不可或缺的前提条件之一。如果设备发生故障，有
时还会引起火灾危害职工人身安全，因此不断提高设备管理水平，增强设备管理意
识，引入科学的管理方法是实现企业技术进步的重要保证。 
随着金融信息化建设的不断迅速发展，电子化装备规模也越来越大，计算机联
网几乎覆盖到金融系统的每一个角落。计算机涉及的范围越来越广，服务能力越来
越高，发挥的作用也越来越大，对我们工作的影响也越来明显。在大力推进金融电
子化工作中，如何去加强计算机及附属设备的管理就显得越来越重要。提高计算机
及其相关设备的管理水平，运用科学有效的途径和方法，使其对企业发展有着很好
的推动作用。 
第二节 研究内容和意义 
在各种行业和企业中，计算机不仅仅用与普通金融业务，还应用到各种后勤管
理，行政管理，电子公文等各个方面，在二十一世纪的今天开展什么业务几乎都离
不开计算机设备及其周边产品的支持。在金融行业数字化快速发展的今天，庞大的
信息量与数字存储的需求都离不开计算机设备的帮助与管理。在金融行业最为重要
的资产不是实物和贵金属，而是客户的信息，数据的安全与运营的稳定性远胜一切。
而这数字的信息安全与平稳运营又离不开设备的使用，难以估算的信息量存储在计
算机设备中。信息技术的发展，数据仓库和决策支持的相关理论与技术的不断完善，
计算机技术的应用已不仅仅为提高生产效率，它通过对金融数据进行深层次的处理
加工能力，获取经营决策上的支持信息，使得信息技术渗透到金融业经营和管理决
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策的每一个层面。① 
随着科技的发展，设备的发展也是飞速的，设备管理的需求也是不断变化改善
的。十年前一个单位或科室共用一台或几台设备，到现在人手一台甚至多台设备的
现象已经十分普遍。有些设备的存储环境要求比最高领导的办公司装修要求更为严
格苛刻。而且计算机设备的数量上也是呈几何基数的增长趋势，相关的设备种类也
多出了很多。计算机及其相关设备的开支也在企业经营和发展中占的比重越来越高。
计算机及其相关设备也算企业的固定成本，延长它们的使用寿命，就能降低企业因
为更换设备而增加的生产成本。那么如何合理的利用设备、管理好设备、维护好设
备，并在此基础上合理的控制设备带来的生产成本，对企业的经营发展有着十分重
要的影响。而且一台计算机设备的稳定长期的运行可以帮助企业树立稳定经营的形
象，试想对外营业的柜台，时常因为设备问题而无法进行正常的业务经营，这样势
必会对企业的形象造成影响。同时设备的稳定运行也利于收集更为全面充分的业务
数据，为企业的决策提供更完善的数据分析基础。 
随着信息时代的来临，计算机及其相关设备的发展也是日新月异，设备的等级、
能力、品质、标准也不能同日而语，设备的变化带来设备管理上的需求与日俱增，
而设备的管理却是很难跟上发展的步伐，存在的问题和弊端也越来越明显。了解企
业设备管理的状况，找到设备管理上的漏洞和不足，并运用先进的设备管理经验来
解决这些问题，提高设备管理的意识，对金融企业来说是十分有必要的。如何管好、
用好这些设备，使它们高效工作，并不断的总结经验教训，不断的提高设备管理工
作水平，让计算机设备管理工作更加科学化、规范化、标准化和现代化。②计算机设
备管理既是实物管理又是经济管理。不仅要设备帐、卡、簿、物与机型、机号、人
员配置相符，还要运行环境良好，维护保养落实，使用安全、库房设备保管妥善完
好等。设备的管理工作内容杂，环节多，工作的连贯性非常强。设备管理的好坏直
接影响到企业的生产经营和最大利润的获得，因此要把计算机设备管理好、选好、
用到位并发挥其最大经济的效益。计算机设备管理要充分利用资金，提高管理能力
让计算机设备管理工作更加科学规范。提高计算机设备的管理工作的重视程度对企
业有着非常大的帮助。 
                                                             
① 王宝荣 农业银行的计算机设备管理 [J].  中国金融电脑， 1999 年 第 4 期（总第 117 期） 
② 郭彦坤 论银行计算机设备管理 [J].  金融电子化， 2001 年 第 3 期（总第 140 期） 
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第三节 研究方法与技术路线 
本文以 YH 公司某分公司的计算机设备及其相关设备的管理工作为研究对象，
依据设备管理相关的理论知识，通过分析该分公司目前在计算机设备管理上存在的
各种问题和隐患，找出该公司设备管理存在的一些问题，并根据发现的问题，结合
公司本身的实际情况，进行了方案改进设计。 
本文分析了设备管理的发展和研究现状，回顾了设备发展的历史和探讨了计算
机设备管理的趋势和意义，通过收集公司多年零散的碎片化设备管理信息，进行了
大量的细节梳理工作，同时参考了很多设备管理书籍以及电子数据文献对本公司的
设备管理情况进行了调查和整理，结合自己的工作经验和公司的现状，重点对计算
设备日常管理和设备的维护进行完善补充。在流程上进行了梳理，并对风险节点进
行了分析，制定出清晰的设备管理流程；在后期设备维护中针对计算机设备多而杂
的特点引入点检管理、ABC 设备分类管理法、价值工程 VE、“6S”管理的科学管理
方法让设备的维护有重点、有策略，而不是一概以设备全部恢复功能为判断标准，
同时为了更好的进行设备管理，积极提高员工设备管理意识，使公司员工的素养得
到大幅提升，进而提高设备的使用率，节省企业运营成本。 
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第二章  设备管理的相关理论背景 
第一节 设备管理概述 
设备作为企业的一种固定资产，是企业生产运营中的主要物质基础。每一个企
业在进行生产与服务的过程中都会用到设备。设备管理是对设备所进行的计划、组
织、指挥、协调、控制和决策等一系列活动的总称。③设备管理主要是指设备的技术
管理，是对设备的调研、选购、验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等方面
的管理。④其中还包括设备的经济管理，即设备的投资、维修费用支出、改造更新资
金的支出等。设备管理是在对设备进行维护和必要的保养，减缓磨损与延长设备的
使用寿命等生产实践中逐步形成、产生的。设备管理必须在科学的管理下进行。 
设备管理应从技术上、经济上、管理上，这三个方面去考虑，并充分考虑这三
者之间的关系。设备管理可以分成技术、经济、管理三个侧面。设备具有实物形态
和价值形态，必须同时对两种形态进行管理，也就是实行设备综合管理，追求在输
出效能最大的条件下，设备的寿命周期费用最经济，设备的综合效率最高。把这两
种形态统一起来，这是设备综合管理的理论依据。 
现代设备的不断发展，企业中的设备也日趋复杂，设备的自动化程度与集成程
度也进一步提高，设备性能的要求也越来越高，设备可靠性要求也比之前更为严格。
可靠性是一门研究技术装备和系统质量指标变化规律的科学，并在研究的基础上制
定能以减少时间和费用保证所需的工作寿命和零故障率的方法。可靠性科学是在预
测系统的状态和行为的基础上选取最佳方案的理论。可靠性工程通过研究设备的初
始参数在使用过程中的变化预测设备的行为和工作状态，进而估计设备在使用条件
下的可靠性，从而避免设备意外停止作业造成重大损失和灾难。⑤ 
第二节 设备管理发展的历程 
很多企业在设备维修工作中，对提高维修工作的价值认识不够，搞设备大修，
要求是全面恢复设备的出厂性能、精度、效率等，似乎只要恢复设备出厂时参数要
                                                             
③ 沈永刚 现代设备管理 [M].  机械工业出版社，2010 年 8 月第 2 版 4-21 
④ 李万寿 LA 公司设备维修管理研究与应用 [D].  电子科技大学， 2010 年 10 月 13 
⑤ 赵有青 王春喜 现代企业设备管理 [M].  中国轻工业出版社，2011 年 4 月 204  
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求就算完成任务。但是，有些设备由于先天性不足，即使恢复了出厂指标状态也不
能满足生产需求，有的设备出厂时不落后，但随着科学技术的变化，已变得技术陈
旧，再如有的设备出厂时具备多种功能，但生产中只使用了部分功能。常用的部分
磨损较多，不常用的部分磨损甚少，在大修中按全面恢复出厂的要求，实际上存在
功能上的浪费。 
1947 年价值工程起源于美国，20 世纪 50 年代开始传人日本、西欧。现在价值
工程已被认为是行之有效的现代管理技术，应用它可以不断提高产品功能的同时降
低生产成本。它不仅适用于开发新产品、新工艺，也可用于改进老产品、专用设备
的设计制造、设备的改造更新以及重点设备的修理组织方面，以提高设备管理工作
的经济效益。价值工程处处将经济效益放在第一位，每做一件事情都要分析一下价
值是否合算。价值工程就是以最低总成本保证实现产品的必备功能，并着重产品的
功能分析。它是有组织，有领导的技术经济活动。VE 的创始人麦尔斯认为，搞好
VE 的关键是收集、利用信息和充分发挥大家的创造性。⑥ 
价值工程的工作过程就是发现、分析、解决问题的过程。在实际工作中，由于
VE 对象的特点和复杂程度不同，实施单位和人员的具体条件不同，工作步骤可粗可
细，可以交叉合并，但不能随意省略。价值工程归纳出来有七个问题，第一是选择
对象；选择对象开展 VE、取得成效的前提，总的原则是，选择价值潜力大、企业生
产经营上迫切需要的项目为对象。如在产品中选择对象，优先选择正在研制的或升
级换代的产品；工厂的支柱产品或产值比重大的产品；长期未改型或用户意见多的
产品；亏损或利润低的产品；结构复杂或体积大的产品。此外，还应考虑企业开展
VE 的人力条件和实施的可能性等因素。选择对象的方法可以选用因素分析法、ABC
分析法、功能重要性分析法、强制确定法、最适合区域法和提问法等，要取决于对
象的特点和企业的条件等，本文采用的是 ABC 分析法，后面会加之详述。收集情报、
质量和收集的时间直接关系到价值工程的效果。确定 VE 的对象以后，就可以围绕这
些零件收集情报，内容应包括零件的制造成本、零件功能、加工工艺、质量和用户
反映等方面。在收集情报前要编号情报收集计划大纲和必要的表格，以免错漏和混
乱。情报收集后要及时分类，整理删除不必要的资料。第三功能分析，功能分析就
是对零件的功能进行技术经济分析。在技术方面要分析功能的必要性，功能是否过
剩或不足，该零件是否取消，能否用简单方法来实现这个功能。在经济方面应分析
                                                             
⑥
 赵有青 王春喜  现代企业设备管理 [M].  中国轻工业出版社，2011 年 4 月 204 
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功能费用是否是最少费用。功能分析工作一般包括：功能定义、功能整理和功能评
议等三部分。功能定义就是用最简明的语言来描述某产品、零件或过程、工序动作
等功能的理解，并为以后提出功能待用方案提供依据。下定义时，必须弄清功能的
基本要求，抓住本质，抓住本质，作出简明准确的定义。功能管理是在功能定义、
功能分析的基础上确定功能之间上下位和并列的逻辑关系。上位功能是具有目的性
的功能；下位功能是作为手段性功能。功能之间的上下位关系就是目的与手段的关
系。一般是通过回答为什么需要该功能、用什么手段实现该功能，用这些问题来确
定功能关系。功能评价是功能分析的最后一步。那个必要功能确定后，应首先算出
实现必要功能的最低费用，称为功能评价值。他表示实现该功能所值得花费的代价，
而高于这代价的方案都在改进之列。通过功能评价，可为确定 VE 的具体目标和重点、
估算 VE 的大致经济效果提供依据。功能评价的关键在于确定功能评价值。虽然功能
的评价值要准确确定出来会有一定的困难，但也不是完全没有办法的，可以采用功
能重要程度评价、经验估算法、理论价值或实际价值标准法等方法。通过一定的功
能分析对 VE 价值对象的目标成本、必要的功能进行技术上和经济上的改进设计。改
进方案的过程是一个创造的过程。所谓创造是指在重新分解与综合已有的经验知识
和技能的基础上，形成和发展新的构思。提出改进方案的中心是实现 VE 的目标，即
在保证必要功能的前提下，使实现的费用最低。⑦ 
回顾设备管理的发展阶段，可以分为以下几个阶段：其一是事后维修阶段；⑧维
修如果是发生中设备在生产过程中或损坏之后，是属于事后维修阶段，被称为“坏了
再修”。受到生产力水平和认知能力的影响，这是设备管理发展过程中相对比较消极
被动的初级阶段。当科学技术水平不断提高，企业管理进入了科学管理阶段，也就
是预防性定性修理阶段；事后维修的设备管理方式已经不再适合设备管理的发展需
求，会造成较大的损失，于是在实践中出现了为了防止意外事故而预先安排修理，
以减少停机损失的“预防性定期修理”的新阶段。由于这种修理安排在事故发生之前
是可以计划的，所以这种被称为“计划预防修理”。在这个阶段中个，世界是上形成
了一个是“计划预修制”和一个“预防维修制度”。⑨ 
预防性定期维修中设备维修与管理方面也存在一定的局限性，不能完全适应现
代设备管理与企业管理生产发展的需要。随着科学技术的发展以及系统理论的普遍
                                                             
⑦
 赵有青 王春喜  现代企业设备管理 [M].  中国轻工业出版社，2011 年 4 月 207 
⑧
 沈永刚 现代设备管理 [M].  机械工业出版社， 2010 年 8 月第 2 版 4 
⑨ 姜金三 现代设备管理 [M].  北京大学出版社，2012 年 2 月第一版 20 
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应用，美国通用电器公司于二十世纪初提出了“生产维修”的概念，为了增强企业的
经济效益和更加系统的管理企业设备，采取重点维护关键设备的政策，由此进入设
备系统管理阶段。 
后来，设备管理“后勤学”的观点开始出现在美国企业界。它的出发点是“后勤支
援”，着重设备的系统管理和设计阶段的可靠性、维修性及其必要的后勤支援方案的
管理与设计。设备出厂后，要在图纸资料、技术参数和检测手段、备件供应以及人
员培训方面为用户提供良好的、周到的服务，以使用户达到设备寿命周期费用最经
济的目标。至此，设备管理从传统的维修管理转为重视先天设计和制造的系统管理，
设备管理进入了一个新的阶段--设备综合管理阶段。在一些国家提出了对设备进行综
合管理的新思想和观念，从而把设备管理推进到一个新阶段。在这个阶段中，具有
代表性的是英国的设备综合工程学和日本的全员生产维修。 
设备管理应从掌握设备状况开始，设备管理人员应掌握其变化的规律，采取对
策，并且一丝不苟地发现错误、缺陷和隐患，这就是“点检”。设备管理要一丝不苟
的去及时发现问题、故障和隐患，从掌握设备状况开始，掌握其变化的规律，并采
取对策。设备“点检”是指为了查找其有无差错现象、缺陷和隐患及劣化，维持生产
设备原有的机能、确保生产和设备的安全运行、满足客户的要求，按照设备的特性，
通过人的“五感”和简单的工具、仪器，对设备的规定部位按预先设定好的技术标准
和观察周期，对该部位进行精心地、逐项地周密检查。对设备存在的问题和隐患，
早期发现、早期预防、早期修复，这样对设备的检查过程，称之为“点检”。⑩设备管
理业务始于点检，点检是设备预防维修的基础，是现代设备管理运行阶段的管理核
心，也是现代设备管理意识的延伸和实践。11在故障发生之前，有计划地、定期地使
用设备停机，将差错、缺陷和隐患修复，从而避免因故障而造成的突发事故。为了
及早对设备劣化实施防范，开展更有效的预防计划维修方案，通过点检人员对设备
进行点检作业，准确掌握设备状态，减少故障停机时间，延长机件使用寿命，提高
设备工作效率，降低维修费用。点检无论在设备维修计划管理中，还是在设备状态
管理、技术管理、维修费用和设备信息系统中，都起着核心的作用和重要的地位。 
预防性定期维修仅仅局限与设备维修和设备维修管理的范围，不能适应现代企
业管理发展的管理，于是有了综合管理阶段。设备综合管理就是根据企业生产经营
                                                             
⑩ 张孝桐 孙金城 李葆文 规范化的设备点检体系 [M]. 机械工业出版社，2006 年 1 月 17 
11 张孝桐 孙金城 李葆文 规范化的设备点检体系 [M].  机械工业出版社，2006 年 1 月 9-10 
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